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PERIDINIUM CINCTUM F.  WESTII DEL MAR DE 
GAEILEA, SINONIMO DE PERIDINIUM GATUNENSE 
(DINOPHYCEAE) " 
Andrés BOLTOVSKOY 
SUMMARY: Pendinium n'ncttrm f. tue.stii (DINOPHYCEAE) FROBI THE SEA OF GALXEE, SYNO- 
NYM OF Peridinum gatunense. - The tabulatiori of bloom producing Peridiniurn from the 
Sea of Galilee or Lake Kinneret (Israel) is s t~died.  This Dinoflagellate is generally dted in 
the literature as Peridinitcm cinctum f. westii. B y  means of a comparative study it is de- 
nionstrated that the Asiatic material is not represented by P. cinctum but by P .  gatunense. 
The latter species blooms in some Argentine man-made lakes too. 
Ef Dinoflagelado Pmidinium gatunem 
se es uno de los plancteres productores 
de floraciones, predominante durante 
parte importante del ciclo anual en los 
embalses de la Provincia de Córdoba 
(Argentina), así como también en otros 
embalses del centro-norte del país (San 
Luis, Tucumán, Salta) (Boltovskoy, 
1973 v datos inéditos). Esto es particu- 
larmente aplicable a l  Embalse San RO- 
que (Accorinti et al., 1972; Cachi, 1976; 
García de Emiliani, 1977) y para el 
Embalse del Río Tercero (Boltovskoy 
rit al. 1980), cuyo plancton ha sido ob- 
jeto de estudios a lo largo de vanos 
años por parte del Laboratorio de Planc- 
tología del Instituto de Eimnología 
"R. A. Ringuelet". Sus resultados se en- 
cuentran en proceso de elaboración. 
Floraciones de Dinoflagelados de ca- 
racterísticas muy similares tienen lugar 
en el Mar de Galilea o Lago Kinneret 
(Israel). Se 'han publicado numerosos 
trabajos acerca de estas floraciones, así 
como sobre el organismo que las oca- 
siona, el cual es mencionado en un prin- 
cipio como Peridinium westii (Nevo & 
Sharon, 1x8) y como Pmidinium cinc- 
tum f. tuestí3 en trabajos postenores 
(Eren, 1969; Serruya & Pollingher, 1971; 
Pollingher & Berman, 1975; Pollingher & 
Serruya, 1976; Wynne, 1977; Lindstrorn 
& Rhode, 1978; Lindstrom, 1980; entre 
muchos otros ) . 
En el presente trabajo se realiza un 
estudio comparativo entre P. gatunense, 
P. cinctum y el dinoflagelado del Lago 
Kinneret, llegándose a la conclusión 
que el agente causante de las floracio- 
nes en este lago asiático es el mismo 
que abunda en muchos de los embalses 
argentinos, o sea P. gatunense y no P. 
cindum. La aceptación de este hecho 
permite amar los conocimientos ya ob- 
tenidos acerca de la ecología del orga- 
nismo en cuestión en uno y otro caso. 
El material de una floración del Lago 
Kinneret (abril de 1975) me fue cedi- 
do gentilmente por los doctores D. 
Wvnne v T. Berman (Kinneret Limno- 
" Contribución Científica no 219 d d  Institu- logical Laboratory, ~iber ia i ,  Israel) por 
to de Limnología R. A. Ringuelets7 intermedio del doctor S. Aaronson (Bis- 
( UNLP-CONICET). I o n  Departament, Queens College, 
Figs. 1-2. - Peridinium gatunense del Lago Kinneret (previamente denominado P. cinetum f. westii). 
1: vista ventral; 2: vista crpical. Microscopio electrónico de  bcrrrido; escala IG micrcrs. 
Flushing, Nem York), a quienes agra- 
dezco. 
P. CINCTUA4 VERSUS P. GATUNENSE 
Los Dinoflagelados provenientes del 
Lago Kinneret conocidos de la literatu- 
ra como Peridinium westii o, más fre- 
cuentemente como Periclinium cinctum 
f. westii (figs. 1-S), poseen algunas ca- 
racterísticas morfológicas comunes a P. 
cinctum y a P. gatzlnense, lo cual no es 
extraño va que se trata de especies es- 
trechamente emparentadas. Para decidir 
la inclusión de aquellos en una u otra 
de estas especies realizaré un análisis 
comparativo basándome en estudios clá- 
sicos v en trabajos más recientes donde 
se describe la tabulación suIcal (Bol- 
tovskoy, 1973, 1975). Pero antes, debe- 
rá discutirse brevemente la utilización 
del nombre westii. Según Lefévre, 1932, 
Lemmermann describió a P. tuestii, se- 
parándolo de P. cinctum a raíz de le- 
ves diferencias existentes en la tabula- 
ción, y Dor la ornamentación vermicu- 
lada. Sin embargo estos no son carac- 
teres diferenciales suficientes como pa- 
ra separar una especie de otra. Para 
Eefévre (op. Cit.) la ornamentación, un 
vermiculado en vez de un reticulado, 
en toda la superficie de la teca, per- 
mite crear a lo sumo una nueva forma, 
a saber, P. cinctum f. toestii. Schiller. 
1937, incluye dentro de la forma westii 
también a aquellos ejemplares que DO- 
seen la ornamentación vermiculada en 
tan sólo algunas de sus  lacas s. De to- 
das maneras, entre los ejemplares del 
Laqo Kinneret no he encontrado nin- 
guno que Doseyera ornamentación ver- 
miculada, oor lo que su adjudicación 
a la forma toestii queda descartada. 
TABULACIÓN EPITECAE (fig. 6 a-c) : 
Ea semejanza entre P. cinctum y P. ga- 
tunense consiste sobre todo en la inar- 
cada asimetría en la disposición de las 
placas de la epiteca, siendo su interre- 
lación la misma en ambos casos. Lo 
que varía es su tamaño relativo y si1 
forma. En Peridinium s e , m  stricfo (en 
la interpretación de Boltovskoy, 1979) 
estos dos caracteres son muy variables, 
aún dentro de una misma especie, lo 
cual parece estar en relación con el 
aplastamiento dorsiventral de los ejem- 
plares. Aquellos aplastados dorsiventral- 
mente, suelen presentar sus placas cer- 
canas al ápice más alargadas en el sen- 
tido latero-lateral que los que se acer- 
can más a la forma esférica. En el caso 
que nos ocupa, esto se nota con mayor 
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Figs. 3-5.--Peridinium gaiunense del Lago Kinneret (previamente denominado P. cincium f .  westiil. 
3: placas de la  epiteca; 4: placas de la  hipoteca + Sp.; 5: placas sulcales. Microscopio Óptico; 
escala 10 micras. 
Facilidad en las placas más grandes, o 
sea 3', 4, v 3a. Según las ilustraciones 
3e diferentes autores (ver por ejemplo 
I,efévre, 1932), P. cinctzim abarca toda 
a gama de posibilidades, desde ejem- 
dares con fuerte aplastamiento dorsi- 
,.entra1 v algunas placas intercalares y 
ipicales alargadas, hasta los sub-esfé- 
icos, donde las mismas pIacas tienden 
i ser casi isodiamétricas. En este caso 
a vista apical de P. cinctum es muy se- 
nejante a la de los P. gatuizense típi- 
:os. Los eiem~lares de Kinneret son al- 
, .  
;o más comprimidos dorsiventralmente 
Iue el P. gatun~&zse típico, y por lo tan- 
o con varias de sus placas cercanas al 
ipice más alargadas en sentido latero- 
ateral. 
TABULAC.ÓN HIPOTECAL (fig. 7 a-c): 
A disposición de las placas hipotecales 
.S la misma en todo el género, pero su 
amaño relativo es variable, incluso has- 
a dentro de una misma especie. Las 
nás interesantes desde este punto de 
lista son las antapicales. Estas dos pla- 
'as son aproximadamente rectangulares 
muy elongadas en el sentido dorsi- 
rentral .en los ejemplares de P. gatu- 
tense ilustrados por Lefévre, 1932; 
;chiller, 1937 y Boltovskoy, 1973. Por 
~tra parte en la descripción original de 
sta especie (Ostenfeld & Nygaard, 
925), en la especie de Kinneret, así 
omo en P. cindum, las placas antapi- 
cales no son alargadas y 1"" es ostensi- 
blemente más chica que 2"", debido al 
recorrido diagonal de la sutura que las 
separa. 
Las consideraciones acerca de la ta- 
buIación general llevan a concluir que 
en el caso que nos ocupa, resulta muy 
difícil definir una n~orfología tabular 
exclusiva lr constante nara una u otra 
de las esGecies en dis'cusión. Mientras 
que en algunos casos los organismos 
son fácilmente identificables, en otros, 
la presencia de caracteres intermedios 
torna dificultosa la determinación espe- 
cífica. En casos semejantes debe recu- 
rrirse al estudio minucioso de estructu- 
ras menos evidentes. 
VISTA DORSAL (fig. 8 a-c): En vista 
dorsal el aspecto es muy semejante 
los tres casos, salvo en una dife- 
rencia poco notable. En P. cinctum 
las s u t u r a s meridionales que bor- 
dean a la placa 5" son continuas con 
las suturas meridionales que bordean a 
C3 y 3"' (fig. 8 a) ;  tal como sucede 
en los Peridium s. str. de simetría bila- 
teral marcada. Por el contrario, en P. 
gcdzlnense v en la especie de Kinne- 
ret, la placa 5 es de menor tamaño y 
sus bordes meridionales no coinciden 
con las suturas intercingulares (fig. 8 
b, c) .  Esta no es sólo una diferencia 
morfológica superficial, sino que, como 
ha demostrado Boltovskoy, 1979, impli- 
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Figs. 6-10, -Esquemas comparat~vos entre (a) Peridinium cinctum (Tierra del Fuego, Argentina), (b) P. 
gatunense (Córdoba, Argentina) y (c) P. galunense (Lago Kinneret, Israel). 6: epiteca; 7: hipoteca. 
8: detalle d e  las  placas dorsales; 9: vista ventral; 10: placas sulcales. 
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ca, durante el crecimiento de la célula, 
un desplazamiento relativo diferente 
entre la9 placas de la serie precingular, 
cingular y postcingular. Esto a su vez, 
condiciona diferencias en el desarroUo 
que adquiere cada una de las bandas 
intercalares correspondientes a esas su- 
turas y en consecuencia en el crecimien- 
to mismo de la teca. 
VISTA VENTRAL Y TABULACI~N SULCAL 
(figs. 10 a-c, 11 a c ) :  Balech, en nu- 
merosos trabajos, entre los cuales pue- 
de citarse como uno de los más re- 
cientes e importantes el dedicado al gé- 
nero P r o t o p e ~ i d i n i u m  (Balech, 
1974), demuestra la importancia taxo- 
nOmica de la tabulación sulcal en Be- 
ridiniaceae. Boltovskoy, 1975, por su 
parte, destaca a la placa sulcal anterior 
(Sa) como rzna de las más característi- 
cas para cada especie d e  Períclinium s. 
str. Tanto en P. gntune~zse (fig. 10 O), 
como en la especie de Kinneret (fig. 
10 c ) ,  la placa Sa tiene el mismo as- 
pecto, trapezoidal o pentagonal, con 
una apófisis posterior prolongada y mujr 
refringente, *tan larga como la altura 
misma de la placa y que no se ha en- 
contrado en ningún otro Periclinium. 
Por el contrario la  laca Sa de P. cinc- 
ttim (fig. 10 a )  es de aspecto comple- 
tamente diferente, asemejándose más a 
la Sa de los Pe~~iRinium S. str. de siine- 
tría bilateral más marcada. Tiene for- 
ma de L y su apófisis posterior es su- 
mamente corta. Su mitad anterior 
penetra notablemente en la epiteca (fiq. 
9 a )  para entrar en contacto con la 
placa rómbica, que es por %o general 
de tamaíio relativamente grande. En P. 
gatunense v en Ia especie de Kinneret 
la placa róinbica (1') es una de las 
placas epitecales más pequeñas y su 
l~orde posterior se encuentra a la mis- 
ma altura que la de su vecina l", dado 
que en ests caso la Sa no penetra en 
Ia epiteca (fig. 3 b, c) .  El resto de las 
placas sulcales presentan algunas dife- 
rencias en su forma y tamaño relativo 
en Tos tres casos, pero la que realmente 
define la situación es la placa sulcal 
anterior. 
En consecuencia considero que el Pe- 
Pldinium que ocasiona floraciones en el 
Lago Kinneret es P. gatunense y no 
P. cinctum f. westii, nombre bajo el cual 
se lo conoce en la literatcara. La utili- 
zación del nombre correcto resulta de 
fundamental importancia para la mejor 
interpretación y comprención de los 
factores que desencadenan las Roracio- 
nes de P.  gatunense ya que aumenta 
considerablemente el caudal de conoci- 
mientos disponibIes, apIicabIes ahora a 
la especie en cuestión. 
CONCLUSIONES 
1) El Peridz'nium del Mar de Galilea 
o Lago Kinneret, usualmente citado 
como P. cinctum f. westii posee algu- 
nas características comunes a P. cinc 
tzim v a P. gntuizense. 
2)  El estudio superficial de la tabula- 
ción general no resulta suficiente 
para definir al organismo en cues- 
tión como perteneciente a una u 
otra de estas dos especies. 
3:) El Dinoflagelado que ocasiona flo- 
raciones en el Lago Kinneret no es 
P. cinctunz sino P. gntrtnense, espe- 
cie que produce el mismo fenómeno 
en embalses del centro-norte de la 
Argentina. 
4) Las características principales que 
definen a la especie del Lago Kin- 
neret como P. gnticne?we son ( a )  la 
conformación de la placa sulcal an- 
terior y (b)  la interrelación entre 
las placas C3 y 5". 
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